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ALİ SAMİ YENİ DÜN TOPRAĞA VERDİK
Ölümünü teessürle bildirdiğimiz 
Galatasaray Kulübünün bânisi ve 
Türk sporunun en büyük hizmet­
kârı A li Sami Yen, dün hazin 
olduğu kadar heyecanlı bir mera­
simle toprağa verilmiştir.
Merhumun vasiyeti mucibince 
sarı-kırmızı bayrağa sarılmış ve 
çiçeklerle süslenmiş tabudu, sa­
bahleyin Galatasaray Kulübüne 
getirilmiş ve saat 16 ya kadar 
genç, ihtiyar bütün Galatasaray­
lIlar cenazenin başında tâzim du­
ruşunda bulunmuşlardır. Mütea­
kiben 100 e yakın çelenk ve 500 
e yakın bir kalabalığın takip et­
tiği cenaze, gözyaşları arasında 
Kulüpten ayrılmış ve ikindi na­
mazı kılınmak üzere Teşvikiye 
Camiine götürülmüştür. Feriköy 
Mezarlığında A li Sami Yen topra­
ğa verilirken çok acıklı sahnelere 
şahit olunmuş ve merhumun me­
zarı başında birçok hatipler söz 
alarak bu örnek insanın kıymetini 
belirtmişlerdir. Bu arada çok do­
kunaklı bir konuşma yapan Ercü- 
mend Ekrem Talu, konuşmasının 
sonunda hıçkırıklarını tutamıya- 
rak hüngür hüngür ağlarmşt.r.
Öğrendiğimizi göre, mevhumun 
hâtırasına hürmeten Galatasita­
yın Mecidiyeköy Stadına "A li Sa­
mi Yen” Stadı ismi verilecektir.
A li Sami Yen hakkında kendi­
sinin bizzat yetiş tııdiği futbolcu­
lardan biri olan Sadi Karsamn 
yazdığı bir yazıyı 5 inci sayfamız­
da bulacaksınız.____ r
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